











!! ! " 
!
#$%! &'(!)*+,---------------------! .!
" $/$! &'(01------------------------! 2!
! $/3! &'(!)------------------------! 4!
! $/5! &'(+,------------------------! 6!





! ! 3/3/$! NOPQRSTOUVW?XB:;)D0------------HM!
! ! 3/3/3! YZ[?XB:;)D0---------------H4!
! ! 3/3/5! \Z]^?XB:;)D0--------------H6!
! 3/5! _&'?@ABC:;)D0E(FG------------H9!





! 5/5! abc(Gd(;<=>jklmnoBC:;)D0(1\E-! .4!
! ! 5/5/$! ;<=>h(;<pq(rs-------------.4!
! ! 5/5/3! ;<pq(rsjklmnoBC:;)D0E(1\--.6!





! ! t/3/$! K+(;<=>?efg------------22!
! ! t/3/3! K+(;<=>h---------------2M!
! t/5! K+(;<jklnoBC:;)D0E(pq-M2!
! ! t/5/$! (|}sno{C:;)D0E*(rs---M2!
! ! t/5/3! K+(;<=>?@AB!
! ! ! ! ! ! ! ! CB:;)D0E*(----------M6!
 # 
! ! t/5/5! K+(|}jkko{!
! ! ! ! ! ! ! ! C:;)D0E(pq-------------M6!

















































































































































































































































































































! ! ! 3/$! ;<=>7J?@AB:;)D0!
! ! ! 3/3! :;;<*:;)D0(KL!
! ! ! ! ! ! 3/3/$! NOPQRSTOUVW ?XB:;)D0!
! ! ! ! ! ! 3/3/3! YZ[?XB:;)D0!
! ! ! ! ! ! 3/3/5! \Z]^?XB:;)D0!





































































































































! :;;<(öy·¸(èu~B*Ï9ß¦  4ZðÁdÚÐ(












































































































































































































































































































































































! ! ! ! 5/$! abc(Gd(;<=>?efg 
! ! ! ! 5/3! abc(Gd(;<=>h 
! ! ! ! 5/5! abc(Gd(;<=>jklmnoB 
! ! ! ! ! ! ! ! C:;)D0E(1\ 
! ! ! ! ! ! ! 5/5/$! ;<=>h(;<pq(rs 
! ! ! ! ! ! ! 5/5/3! ;<pq(rsjklmnoB 














































































































































































































































































































































































































































































! ! ! Õä×äZäØä¦ÉÊ×B(!
! ! ! ! ! ! ! ! Õäå×äåZäåØä!
! ! ! XÍgæ×ÕäåæÕ×äæZ×äåæ×Zä!
! ! ! ! ! ! ! æØZäåæZØäæÕØäåæØÕä!
! ! ! æ×ÕØçæ×ZØåæ×ÕäçæØÕäçæ×ZäçæØZä!
! ! ! æÕ×ZçæÕØZåæÕ×äçæZ×äçæÕØäçæZØä!
! ! ! ×Bjk!
! ! ! ! ! ! ! æ×ÕØçæ×ZØåæÕ×ZçæÕØZ!
! ! ! &{ÆcÐ(¢c(Ï¦.4Iè×Bjk!
! ! ! .4Ièåæ×ÕØçæ×ZØçæÕ×ZçæÕØZ!
! ! ! ! ! ! å3KYæ×ÕØçæ×ZØZå3KYæÕ×ZçæÕØZZ!























































! ! ! ! ÆcÐÕ×ZØ(¢c(Ï¦.4I#×Bjk!
! ! ! ! 3KYæ×ÕäçæØÕäçæZ×äçæZØäZå.4Iè!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ûê!
! ! ! ! &{ÆcÐä×ZØ(¢c(Ïë.4Iè×Bjk!
! ! ! ! æ×äØç3KYæZ×äçæZØäZå.4IèÛë!
! ! ! ! êëXý!
! ! ! ! æ×äØå3KYæ×ÕäçæØÕäZ!
! ! ! ! XÍgæ×äØå3Kæ×ÕØ¦ºýe/!
!
yÃ3)Ñ·¸Ø(yÃXý!
! ! ! ! æÕä×åH6Ièì3Kæ×Õä! Ûê!
! ! ! ! æÕäØåH6Ièì3KæØÕä! Ûë!
! ! ! ! æ×äØå.4IèìYæÕä×çæÕäØZ×Bjk!
! ! ! ! êëXý!
! ! ! ! æ×äØå.4IèìYH6Ièì3Kæ×ÕØçH6Iè!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ì3KæØÕäZ!
! ! ! ! ! ! ! !å3KYæ×ÕäçæØÕäZ!
















































































































































! ! ! æÕùäúæùÕäÛY$Z!

































! ! ! å3KæÕùäç3Kæ×ùä!
! ! ! å3KYæÕùäçæ×ùäZ!

























































! D0 ÕH ¦abç(t«(êùLÉurµB{®?t«u³a?¢
ÓBÆcÐ(Ü¬urµBD0ÈÔÅÕoB*úÕoB/¯¯$e(Æc
Ð¦ÈU9Å¯*jk4:(ÆcÐusB;7ÜÈÎ&oab




! D0 Õ` ¦Ó«uÐtzÅfa?¢ÓB4:(ÆcÐ?Ð\ÅÜ¬
ursB¯*(U9jkszÚfÀ¨urµD0 Õ.&{¦ ×. 
ÛÔB¯*uB/!
 $( 









! D0 ×` ¦²<_¿×BÇ(5«u\Ba(@jkt«!(ê
ùÈºçþ:?¸&B¯*ud·zabç5«uÑGzý($«uº
ç0js+,urµD0×.ÛÔB¯*uB/!






















































ÚD0 ×. ÛÔB¯*D0 ×H jkt«jk5«}~uÙ®B4Ò
ß4uÎ~D0×`ÛÔB¯*¦¯(1\$?XBë(*rµB/!
!





























































































































! ! t/$! CnoBEjk 
! ! ! ! ! ! CB:;)D0E( 
! ! t/3! K+(;<?@AB 
! ! ! ! ! ! C:;)D0E(pq 
! ! ! ! ! t/3/$! K+(;<=>?efg 
! ! ! ! ! t/3/3! K+(;<=>h 
! ! t/5! K+(;<jklnoB 
! ! ! ! ! ! C:;)D0E(pq 
! ! ! ! ! t/5/$! (|}sno{ 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! C:;)D0E*(rs 
! ! ! ! ! t/5/3! K+(;<=>?@AB 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CB:;)D0E*( 
! ! ! ! ! t/5/5! K+(|}jkko{, 












































































































































































! ! ! x @y ú.MÛë 
 
? êìë 
! ! ! ! `x@?yú92!
! ! ! ! ìZx@!yú.M! ! !
! ! ! ! ! ! x@.yúM9Ûð?
? ëìð!
! ! ! ! ! ! x@!yú.M!
! ! ! ìZx@.yúM9! ! !
! ! ! ! ! !ì`yúì`2!







! ! ! ! Mx@`yú44I!
! ! ìZ`x@.yúMMI! ! !
! ! ! ! ! .xì! yúHHI!
! ! ! ! ! ! ! !ìyúHHIì.x!
? ? ? ? ? ?  yúìHHI@.xÛð!
? ðuê?5í!
! ! ! Mx@`³ìHHI@.x´ú44I!











































































































































ÜÛY%þuçµZGu xy ?B*rµÚfÒáâj/ 






! ! ë(¶@¦G({®?z{(Òáâj/ 






























   xç! yå.MÛê!










! ! ! ! ! x!ú`.!
! ! ! ! ! ! ! ! !SÛ`.a!






! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Ûê`!
! ëK3!
! 2x@4yúHHII!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Ûë`!
! ê`ìë`!
! HH xå66I!
! ! ! ! xå6I!
! x!ú6Iuë?5í!
! H4I@. y!úMMI!
! ! ! ! ! ! ! y!úH.I!
! ! ! ! ! !W'Û! 6Ia!














































































































































































































































































! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yçHIå`xçM!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yå`xçMìHI!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yå`xìM!
! ! ! `xç3³3xìM´åHIçMç`!
! ! ! ! ! ! `xç2xìHIåHIçMç`!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `xç2xåHIçMç`çHI!
 && 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4xå`i!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! xå2DM!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yçHIå`K³2DM´çM!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yçHIå?ç!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yå9çMìHI!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! yåH2ìHI!

































! ! ! Ï&Ûxa! d!ëÛya 
!
! ! ! #nö! 5xçyå.HII!
! ! ! $nö! 3xç5yåH9MI!
!
! ! ! ! ! ! ! 5xçyå.HII!
! ! ! ! ! ìZ3xç5yåH9MI! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! xç3yåHHMI!
!
! ! ! ! ! ! ! 3xç5yåH9MI!
! ! ! ! ! ìZ! ! xç3yåHHMI! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! xç! yå! 6II!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! xç3yåHHMI!
! ! ! ! ! ìZ! ! xç! yå! 6II! !







































































































































































































! ! ! ! ! ! ! ! ! /$! &'( 






























































































































































































- NOPQRSTOUVW / ³H992´ / RT! OU_T]^Q_O[U! ST_TTU! _RT! []d^V_RT!
^[]O_RdOQV^U! _RT! OU_\O_OT! Q[d[UTU_P! OU! ^!
d^_RTd^_OQ^!^Q_OO_/×OTRT]VT_!^/³TP/´VØO^Q_OQP![!






-¢! c! +/³H999´/;É;<=>7J·ü! ð:/m10!
-¢! c! +/³H999´/v;É;<=>7J·ü! :;/Ï$0!








































 ? 680-8551???????? 4-101
 TEI & FAX  0857-31-5101????
 http://www.fed.tottori-u.ac.jp/~mathedu/
